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Présentation
Maëline Le Lay et Jean-Pierre Orban
1 Deux  questions  ont  été  soumises  aux  participants  de  cette  table  ronde,  réunis  pour
partager leurs réactions à la lecture d’Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad :
• Comment Conrad résonne-t-il dans votre œuvre, comment vous saisissez-vous de la matière
conradienne, sur quel mode, quelle en est votre lecture ?
• De  quelle  manière  le  paradigme  conradien  est-il  présent dans  la  création  artistique
congolaise ?
2 Voici leurs réponses, transcrites par Alice Desquilbet, Céline Gahungu et Sonia Le Moigne-
Euzenot.
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